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Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah 








1. Pengetahuan(knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk mengingat –ingat 
kembali(recall) atau memanggil kembali tentang nama, istilah, dan ide 
2. Pemahaman(comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau 
memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat 
3. Penerapan(application) adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau 
menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, 
rumus-rumus, teori-teori yang kongkret 
4. Analisis(analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan 
suatu bahan atau keadaan 
5. Sintesis(synthesis) adalah kemampuan berfikir yang memadukan bagian-bagian atau 
unsure-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur 
6. Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap 



































Ada beberapa jenis kategori ranah afektif hasil belajar yang perlu dipahami guru, secara 
hierarkhis, kategori ini dimulai dari tingkat yang sederhana sampai ke tingkat yang kompleks 
1. Reciving atau attending, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan(stimulasi) dari 
luar yang datang dari peserta didik dalam bentuk masalah atau situasi 
2. Responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap 
stimulasi yang datang dari luar 
3. Valuing atau penilain, yaitu nilai dan kepercayaan terhadap stimulasi yang datang 
kepadanya, yang termasuk dalam tipe ini adalah kesedian menerima nilai 
4. Organization atau organisasi, yaitu pengembangan dari nilai ke dalam satu system 
organisasi, temasuik hubungan satu nilai dengan nilai lain 
5. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yaitu keterpaduan semua system nilai yang 









Dave mengemukakan pendapat bahwa domain ranah psikomotorik membaginya dalam 5 
jenjang yaitu : 
1. Meniru  
2. Menyusun 
3. Melakukan dengan prosedur seksama 
4. Melakukan dengan baik dan tepat 
5. melakukan tindakan secara alami 
Jadi, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang 
dibuat (di jadikan) yang diperoleh dari usaha tahapan perubahan tingkah laku yang 
relative mantap melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian, 
baik fisik maupun psikis serta melibatkan proses kognitif, afektif dan psikomotori. 
 Mencari kata yang menurutnya sulit 
Apa perbedaan dari deskriminasi kinestetik dan deskriminasi visual? 
 diskriminasi kinestetik (menyadari akan gerakan tubuh seseorang) 
- kesadaran bodi (menyadari gerakan pada dua sisi tubuh, satu sisi tubuh, keseimbangan 
atau keberatsebelahan); 








- hubungan bodi dengan lingkungan sekitar (arah dan kesadaran badan kaitannya dengan 
lingkungan ruang sekitar) 
 diskriminasi visual (kemampuan dalam menginterpretasikan atau memaknai 
lingkungan sekitar) 
- kemampuan membedakan bentuk dan bagian 
- kemampuan mengikuti objek 
- mengingat pengalaman visual 
- membedakan figur yang dominan di antara latar belakang yang kabur 
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